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 The purposes of this research were 1) to study the work satisfaction. 2) to 
study work efficiency in the previous year and the next year,and 3) to study 
satisfaction in bonus. This study used a questionnaire regarding attitude. The subjects 
participated in this study were one hundred and eight personnels of subdisdistrict 
administration organizations in Muang District in Nakhon Ratchasima. Descriptive 
statistics was used to analyze data . The results showed that most samples had a high 
level of satisfaction with an average of 3.89. The efficiency of the previous year was 
at a good level with an average of 3.62. Also , the efficiency of the following year was 
qreater with an average of 3.58. The satisfaction in bonus was at moderate level with 
an average of 3.55. This resarch indicated that if the personnels were satisfied in work , 
the efficiency would be greater. Unexpectedly , the satisfaction in bonus was not 
great. This might indicate unfair bonus and lack of standardization in work evaluation 
and promotion. 
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งานวิจัยนี้เปนการศึกษาปจจัยแรงจูงใจตอผลการปฏิบัติงานโดยกรณีศึกษาขององคการ
บริหารสวนตําบล  เขตอําเภอเมือง จ.นครราชสีมา   มีวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้  1)  เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจในการทํางาน   2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานในรอบปที่ผานมา  และในรอบ
ปตอไป   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการไดรับเงินคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  การศึกษาครั้ง
นี้ใชแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ  โดยตัวอยางใชในการศึกษา  เปนบุคลากรของทองถ่ิน (อบต.)  
เขต  อําเภอเมืองฯ  จ.นครราชสีมา  จํานวน  18 แหงๆละ 6 คน รวม 108  คน  การวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา  ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการทํางาน  มีความ
พึงพอใจในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.89  ประสิทธิภาพของการทํางานในรอบปที่ผานมาในระดับดี  
คาเฉลี่ยเทากับ  3.62 และทําใหเห็นวาประสิทธิภาพการทํางานขององคกรในรอบปตอไปจะเพิ่มขึ้น  
โดยมีคาเฉลี่ย  3.58 และมีความพึงพอใจในการไดรับเงินคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอยูในระดับ
ปานกลาง  มีคาเฉล่ีย  3.35  ซ่ึงผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาบุคลากรในทองถ่ินมีความพึงพอใจใน
การทํางานมากจะสงผลใหประสิทธิภาพการทํางานขององคกรเพิ่มขึ้น  แตจะไมพึงพอใจในการ
ไดรับเงินคาตอบอื่นเปนกรณีพิเศษ  เทาที่ควร  และไดสะทอนใหเห็นปญหาการไดรับเงิน
คาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(โบนัส) ที่ไมไดรับความเปนธรรม  และการขาดมาตรฐานในการ
ประเมินผลงานขององคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนตางๆตองไดรับการ
ปรับปรุงและแกไขในสวนที่บกพรองและทําใหเกิดปญหาเพื่อแกไขและปองกันไมใหเกิดขึ้นอีกใน
อนาคต 
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